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“En el cine se define como secuencia a un conjunto de escenas o escenarios que 
buscan alcanzar un propósito dichas escenas a su vez consisten en unidades de espacio y 
tiempo a través de las cuales se desarrolla la historia” (Diferencia entre escena, plano, toma y 
secuencia, 2017). Comparando estos conceptos con la arquitectura se identifican como 
escenas a los espacio o elementos programáticos y como secuencia a la manera en que estos 
se conectan y se relacionan con un inicio y un remate.  
La idea es que el edificio cuente historias no solo dentro de las salas de cine, sino 
también a través del recorrido, la secuencia espacial y los espacios exteriores. La propuesta 
consiste en generar un edificio público y atractor de carácter cultural que sea aprovechado por 
la ciudad. Promoviendo la actividad cinematográfica tanto nacional como internacional, 
aprovechando su cercanía a la FLACSO se plantea una mediateca que pueda servir como para 
resguardar ejemplares cinematográficos y proveer espacios de investigación que 
complementen a la universidad.  
 
La secuencia espacial se da a través de distintos tipos de salas de cine que varían 
dependiendo de su capacidad y tecnología, yendo desde 64 personas en salas estándar hasta 
290 personas en la sala IMAX. Además de las tradicionales salas cerradas también se propone 
un cine abierto al aire libre como remate del proyecto y elemento urbano que le de vida al 
barrio. Tomando en cuenta la memoria del sitio se proponen espacios para eventos y 
exposiciones que sirvan de reemplazo para el actual uso de la sede de ASOGENAL. 
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“In the cinema, a set of scenes or scenarios that seek to achieve a purpose are defined 
as a sequence, these scenes consist of units of space and time through which the story unfolds” 
(Difference between scene, plane, take and sequence, 2017). Comparing these concepts with 
architecture, I identified as scenes to the spaces or programmatic elements and as a sequence 
to the way in which these are connected and related to a beginning and a closing. 
 
The idea is that the building tells stories not only inside the movie theaters but also 
through the route, the spatial sequence, and the outdoor spaces. The proposal is to generate a 
public building and cultural attractor that is used by the city. Promoting both national and 
international film activity, taking advantage of its proximity to the FLACSO, a media library 
is proposed that can serve to protect cinematographic specimens and provide research spaces 
that complement the university. 
 
The spatial sequence occurs through different types of movie theaters that vary 
depending on their capacity and technology, ranging from 64 people in standard rooms to 290 
people in the IMAX room. In addition to the traditional closed rooms, an open-air cinema is 
also proposed as a project and an urban element that gives life to the neighborhood. 
Considering the memory of the site, spaces for events and exhibitions are proposed to serve as 
a replacement for the current use of the ASOGENAL headquarters. 
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El trabajo de titulación consiste en desarrollar un proyecto arquitectónico que 
demuestre los conocimientos y capacidades que obtuvo el estudiante a lo largo de la carrera.  
Durante el curso se plantearon una serie de parámetros contextuales y programáticos que 
guiaban al alumno, como la ubicación del proyecto que debía ser en un contexto urbano en la 
ciudad de Quito. El terreno asignado se encuentra en la avenida Diego de Almagro y Pradera 
donde actualmente se encuentra la sede de la asociación de generales y almirantes de las fuerzas 
armadas. Alrededor del terreno tenemos hitos importantes para la ciudad como el circulo 
militar, la FLACSO y el Hotel Marriott como los mas cercanos, y mas alejados se encuentra el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, la CIESPAL, el Colegio Militar Eloy Alfaro, la 
biblioteca de la FLACSO, entre otros. 
Analizando el sitio y los programas que convergen en el se propone un programa 
cultural que complemente la zona y ofrezca entretenimiento para las personas que lo habitan. 
El cinema “La Pradera” se trata de un proyecto con siete salas de cine de distinta tipología y 
capacidad, cuatro locales comerciales, una cafetería junto al lobby, un restaurante y un salón 
de eventos en memoria del uso que se daba en el lugar.  
Para diseñar el edificio se tomaron en cuenta conceptos como Los Estudios sobre la 
Cultura Tectónica de Kenneth Frampton (1999) y Las relaciones compositivas entre cine y 
arquitectura (Ugarte, 2011). Comparando la secuencia cinematográfica de escenas y tomas con 
la secuencia y conexión de los espacios arquitectónicos de acuerdo con un programa.  A 
continuación, se presentan diagramas que explican las estrategias de diseño de acuerdo con el 
contexto y al concepto de estudio. Además de la planimetría requerida para llevar a cabo un 
















































































El proyecto se caracteriza por ser un espacio público, cultural y atractor para este sector 
tan dinámico de la ciudad, se plantea la actividad cinematográfica para aprovechar la cercanía 
a la FLACSO donde ya existe este programa de manera ocasional. El propósito es que el 
edificio cuente historias no solo dentro de las salas de cines sino también en su exterior y a 
través del recorrido. Tomando en cuenta la memoria del lugar el salón de eventos representa a 
la ASOGENAL, edificio que era usado para los eventos de sus socios. Siguiendo la corriente 
de Kenneth Frampton (1999) la volumetría consiste en una secuencia de solidos y vacíos donde 
las salas de cine son los volúmenes cerrados o pesados y el resto del programa se presenta 
como volúmenes permeables y transparentes. A su vez la distribución de los que se basa en la 
secuencia cinematográfica (Diferencia entre escena, plano, toma y secuencia, 2017) donde cada 
espacio representa a una escena y la sucesión de escenas representan el recorrido entre el inicio 
y el remate del proyecto.  
En el ensayo de Ugarte (2011) habla sobre Eisenstein y el concepto de trayectoria como 
un punto de unión entre la arquitectura y el cine, ya que esta seria la variable principal que 
diferencia ambas experiencias artísticas y fenomenológicas. A partir de este punto se trata de 
que la trayectoria del edificio se sienta para el usuario como una experiencia cinematográfica 
a través del recorrido dinámico entre los espacios abiertos y cerrados. En es exterior, se plantea 
un segundo recorrido a través de los locales comerciales y áreas verdes terminando en el cine 
abierto el cual se encuentra al final del proyecto como remate tanto desde el interior del edificio 
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ANEXO C: LAMINA DE VISTAS Y AXONOMETRIA EXPLOTADA 
 
